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Hoy en día el aprendizaje del idioma inglés ha tomado gran importancia en el mundo 
globalizado en el que vivimos puesto que, para poder expresarnos en un segundo idioma, 
siendo este el inglés, no solo es necesario saber expresarse oralmente sino también poder 
comprender lo que leemos, desarrollando así la habilidad lectora. En la actualidad mucha de la 
información que encontramos en internet, redes sociales, páginas web, etc. están escritas en el 
idioma inglés lo que requiere que cada vez los estudiantes estén más familiarizados con este 
idioma. Por tal motivo, el presente trabajo de investigación se enfocó en determinar cual es el 
efecto del método Flipped Learning en la habilidad lectora en el idioma inglés en los 
estudiantes de quinto año de la I.E.P. Eiffel Schools. El enfoque de esta investigación fue pre-
experimental y cuenta con una población única de 29 estudiantes siendo así una muestra 
conformada por 29 estudiantes del 5to “A”. Se usó la observación como técnica para evaluar 
la variable dependiente “habilidad lectora” y el instrumento utilizado fue una prueba de 
conocimientos para medir el nivel de habilidad lectora del idioma inglés el cual contiene tres 
criterios a evaluar (nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico). Después de haber realizado 
la investigación, se pudo obtener como resultado que el método del Flipped Learning ayudó a 
la mejora de la habilidad lectora en inglés de los estudiantes, debido a esto se concluyó que el 
método Flipped Learning  es de mucha utilidad para mejorar la habilidad lectora, y se 
recomienda que los docentes hagan uso de este método innovador dentro de sus sesiones de 
aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo y constructivo en sus salones de clase. 
 

















Nowadays, the learning of the English language has become of great importance in the globalized 
world in which we live in. This allows us to express ourselves in a second language, not only is it 
necessary to know how to express oneself orally but also to be able to understand what we read , thus 
developing a reading ability. Currently a lot of the information we find on the internet, social 
networks, web pages and many more are written in English, thus requiring students to be more 
familiar with this language. For this reason, the present research work focused on the effect of the 
Flipped Learning Method on the reading ability in the English language in the fifth year students of 
the I.E.P. Eiffel Schools. The focus of this research was pre-experimental and has a unique population 
of 29 students, thus being a sample made up of 29 5th grade "A" students. Observation was used as 
a technique to evaluate the dependent variable "reading ability" and the instrument used was a 
knowledge test to measure the level of reading ability of the English language which contains three 
criteria to evaluate (literal level, inferential level and critical level). ).After having carried out the 
research, it was possible to obtain a result that the Flipped Learning Method helped to improve the 
reading ability in English of the students, due to this it was concluded that the Flipped Learning 
method is very useful to improve the reading ability and it is recommended that teachers make use 
of this innovative method within their learning sessions to achieve a meaningful and constructive 
learning experience in their classrooms. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
 
La globalización y el continuo avance de la tecnología hacen que, actualmente, el 
aprendizaje de un idioma extranjero tenga gran importancia para mantenernos en contacto 
con diversas culturas y en diferentes ámbitos tanto social, académico como laboral. El 
idioma inglés es el principal medio de comunicación con personas de otros países cuyo 
idioma oficial es diferente al inglés, por lo que el aprendizaje de este idioma es indispensable 
para estar a la altura de las nuevas demandas de un mundo cada vez más competitivo.  
 
La comunicación no se da únicamente de manera oral sino también de forma escrita, 
haciéndose necesario desarrollar habilidades de lectura, que nos permitan alcanzar una mejor 
comprensión. Los periódicos, revistas, cartas y correos son medios a través de los cuales nos 
conectamos con el resto del mundo, pues esta información nos ayuda a la apertura de  una 
sociedad en donde el conocimiento es base para estar a la vanguardia de la globalización.  
 
La educación en el Perú presenta, desde hace varias décadas, un índice deficitario de 
rendimiento académico de los estudiantes en la Educación Básica Regular (EBR), el cual se 
ve reflejado precisamente en una de sus áreas más importantes, como es la comprensión 
lectora. Esta realidad se hace evidente con los resultados del informe PISA en el año 2016, 
en donde Perú se ubica en el puesto 62 de 72 países, dejando ver, una vez más, las 
dificultades que enfrenta la educación en el país en cuanto a comprensión de textos. (UMC 
– MINEDU, 2016). 
  
En este contexto, nos damos cuenta que esta realidad no se aleja de las dificultades 
presentadas al aprender a leer en un segundo idioma, como el inglés, puesto que esto nos 
acerca más al mundo en cuanto a que aprendemos a ver nuestro entorno desde una 
perspectiva diferente y obtenemos una mayor conciencia cultural. 
 
Una persona que domina un idioma debe ser capaz no solo de hablar el idioma sino también 
de poder comprender lo que lee, comprender el tema central de los textos, aprender 





una síntesis profunda, aplicación de los conocimientos previos y muchas veces genera 
conflictos cognitivos en los estudiantes lo que aporta mucho a su capacidad de razonamiento 
verbal y ayuda a su proceso de aprendizaje. 
 
Por otro lado cabe resaltar, la baja calidad de muchos maestros peruanos en cuanto  a su 
metodología y capacitación. Aún existen docentes que siguen utilizando metodologías que 
no van de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos de ahora. En los salones ahora 
encontramos a los milenials, alumnos que día a día están en constante interacción con las 
nuevas tecnologías, las redes sociales, aplicativos para celulares y todo lo demás. Esta 
realidad hace necesario el empleo de métodos innovadores para lograr insertar a esta nueva 
generación a un mundo globalizado, cumpliendo con éxito los requerimientos de una 
sociedad exigente y avanzada.  
 
Es notorio que el Gobierno Nacional y Ministerio de Educación no ha tomado cartas en el 
asunto con respecto a nuevos  enfoques y metodologías de enseñanza para poder mejorar el 
rendimiento académico en comprensión lectora, siendo así que esto no es ajeno al área de 
inglés. 
 
Tras la observación continua y resultados del proceso de aprendizaje en cuanto al idioma 
inglés en la I.E.P Eiffel Schools se evidencia un déficit claro en cuanto a la comprensión de 
textos en inglés, siendo así que los métodos y técnicas empleados actualmente por los 
docentes no han dado resultado hasta la fecha. Razón por la que los alumnos del quinto grado 
de secundaria no han logrado superar la barrera de comprender textos escritos en un idioma 
extranjero, como lo es el inglés 
Entonces, ¿Porque no aplicar nuevas metodologías y técnicas de enseñanza en el aprendizaje 
de los idiomas? una de ellas por ejemplo es el método Flipped Learning, el cual se está 
insertando cada vez con mayor frecuencia en muchos países por su novedosa metodología 
muy útil para la enseñanza - aprendizaje entre profesor y alumno  , siendo así, que podría 
realizarse de manera eficaz en cuanto al campo de la enseñanza de los idiomas, en este caso 








1.2. Trabajos Previos. 
 
En relación a estudios realizados sobre el efecto del método Flipped Learning en la habilidad 
lectora del idioma inglés se han hallado tanto en ámbitos nacionales como internacionales, 
investigaciones que guardan relación. Las cuales se describen a continuación:  
León et al. (2015), en una investigación realizada bajo el enfoque cuasi experimental a 25 
alumnas de segundo año de secundaria de la I.E Javier Heraud en Trujillo, concluyó que la 
aplicación de métodos activos siendo uno de ellos el Flipped Learning, contribuyó a mejorar 
el rendimiento académico escolar en el área de inglés, resaltando así una mejora muy notoria 
en cuanto a una de las habilidades del inglés: la habilidad de lectura. En la aplicación de un 
pre test, las alumnas presentaron una nota de 05 en el rendimiento de dicha área, luego de la 
aplicación del método, en el postest se pudo notar una mejora en la nota, las alumnas 
alcanzaron una nota de 16, lo que refleja la eficacia del  método en la habilidad de lectura.  
De forma general se resume que , luego de evaluar al grupo control y experimental mediante 
la aplicación de un pre test y pos test, se compararon los resultados de dichas pruebas, 
obteniendo así, una mejora en el rendimiento académico en inglés en las alumnas expuestas 
a las clases de métodos activos, siendo uno de ellos, el Flipped Learning. 
Por su parte, Gutiérrez.(2016) investigó la relación del método Blended con el desarrollo de 
las habilidades de inglés en la que utilizó un  diseño correlacional de corte transversal 
tomando así, una  muestra de 31 estudiantes del cuarto grado  a los que aplicó un cuestionario 
para la recolección de datos, para luego realizar su posterior procesamiento y análisis. Los 
resultados obtenidos, arrojaron que un 45% de los  estudiantes indicaron que el nivel de la 
metodología Blended es adecuado y un 39% de los estudiantes indicaron que el nivel de 
habilidades que desarrollan es adecuado. De tal manera se concluye que existe relación 
significativa entre el método Blended con el desarrollo de las habilidades de inglés en los 
alumnos de la Institución Educativa Cahuide de Huicungo. 
Nuñez & Gutiérrez  (2016) realizaron una investigación de innovación educativa con el 
objetivo diseñar, poner en práctica y evaluar la experiencia del método Flipped Learning en 
el área de inglés. Se aplicó a 25  alumnos de 4° de primaria. Luego de  la aplicación de dicho 
proyecto, los resultados que se obtuvieron mediante  la aplicación de un cuestionario, 
indicaron que un 96 % de los alumnos se estaba totalmente de acuerdo con la afirmación que 





forma de trabajo. Por otra parte, el 92 % de los alumnos consideró que la nueva forma de 
trabajar aumentó su interés por aprender inglés. Mientras que un 88% del  alumnado, el 
visionado de los videos en casa les permitía sentirse más confiados al ir a clases, y un 96 % 
de los estudiantes afirmaron que les gustaría continuar con esta forma de trabajo durante 
todo el curso, un 96 % de los alumnos declararon estar de acuerdo.  
Ruiz (2016) investigó la efectividad del flipped classroom para incrementar la motivación 
de los estudiantes en el nivel de pre intermedio de un curso de inglés. La investigación se 
realizó con diseño cuasi experimental, en una población de 48 estudiantes de una escuela 
pública en la ciudad de Barranquilla. Realizó un muestreo no probabilístico donde 25 
estudiantes integraron el grupo control y 23 el grupo experimental. Luego de la 
experimentación del método flipped classroom durante las sesiones de las clases realizadas 
y la respectiva aplicación de un pre test y post test, se llegó a la siguiente conclusión: el uso 
del método flipped classroom permitió aumentar la motivación por el aprendizaje del idioma 
inglés como lengua extranjera de forma significativa. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1. Origen del modelo Flipped learning or Flipped classroom 
 
Bergman y Sams  (2012) en la necesidad por la que en repetidas ocasiones pasaban sus 
alumnos al perderse de las clases por las inasistencias a la escuela, surge la idea y creación 
del flipped classroom. Los pioneros en la creación del método son Jonathan Bergmann y 
Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School, Colorado - USA, 
en su rol de docentes se dieron cuenta que algunos de sus estudiantes a menudo faltaban a 
clases debido a diferentes razones, la más común de todas, por alguna enfermedad. Siendo 
así, que los docentes se tomaron el tiempo y  la responsabilidad  por ayudar a los estudiantes 
que faltaban a clases. Es así que empezaron a impulsar la grabación y distribución de vídeos, 
mediante la utilización de programas como power point, youtube entre otros, decidieron 
publicar sus videos en internet y compartirlos con sus estudiantes.  
 
El objetivo era lograr que los alumnos se puedan nivelar en el ritmo del curso aunque no 
hubieran podido asistir a clases, de tal manera que sus inasistencias no afectaran su 
rendimiento académico. Sin embargo, con esta propuesta se dieron cuenta que no solo los 





hacía. Es así que empezaron a invertir su método de enseñanza , creando vídeos para que los 
estudiantes estudien y practiquen en casa, mientras en clase se repasaba lo aprendido, se 
activaban los conocimientos previos, se resolvieron actividades y dudas sobre los temas 
estudiados. 
 
1.3.2. Definición y Características 
 
 Antes de empezar a definir y caracterizar al método, es importante aclarar que está 
estrechamente relacionado con el Flipped Classroom, siendo así una de las derivaciones del 
nombre con el que se le conoce al Flipped Learning, además de señalar que guarda relación 
con otros métodos conocidos, como el Blended Learning, el cual se basa en aprendizaje 
mixto incorporando tanto la enseñanza virtual como presencial. (Santiago, 2015). Por ello el 
método Flipped Learning se basa en una combinación de trabajo presencial (dentro del salón 
de clases, individualmente, en parejas o en equipos  de trabajo) y la fase virtual (uso de 
internet, apps y medios digitales) que facilitan el aprendizaje del alumno, donde ellos tienen 
la libertad de escoger el lugar, el tiempo y el espacio para trabajar. 
Bartolomé ( 2004) señala que tanto el método Flipped Learning y Flipped Classroom 
apuntan hacia un mismo objetivo, incorporar una enseñanza personal como virtual para 
lograr así liberar tiempo de clase y permitir enfocarse más en el alumno, su proceso de 
aprendizaje y sus dificultades. 
 
 Entre las varias definiciones del Flipped Learning, la más cercana y esclarecedora es de 
Tourón (2014), que define al Flipped Learning (aprendizaje inverso) como un enfoque 
pedagógico  en el que la instrucción directa de aprendizaje dado por el docente se puede 
realizar de forma individual e independiente en el alumno desde la comodidad de su casa o 
lugar donde se encuentre de manera virtual haciendo uso de la tecnología, dando como 
resultado que el espacio de aprendizaje en el salón de clases en compañía del docente se 
genere un aprendizaje más dinámico, interactivo, en el que el docente es una guía para los 
estudiantes, mientras éstos se implican más en los temas de estudio. 
Bergmann & Sams.(2014) refieren que este método trata de revertir la enseñanza tradicional. 
puesto que antes los alumnos estaban acostumbrados a realizar las tareas y trabajos 
encomendados por el profesor, en casa y adquirir la parte teórica del aprendizaje en el salón 





de su propio aprendizaje, ser estudiantes más independientes al contar con material al alcance 
de su mano incluso antes de entrar a clases, lo que genera que puedan sentirse más seguros, 
cómodos y con más confianza en sí mismos al trabajar en clase las actividades, discusiones 
o tareas encomendadas por el docente. 
 
1.3.3. Los cuatro pilares de la metodología Flipped 
  
 Según Flipped learning network (2014) la metodología flipped tiene cuatro pilares 
fundamentales: Entorno flexible (flexible environment), cultura de aprendizaje  (learning 
culture), contenido intencional (intentional content) y educador profesional (professional 
educator). 
Entorno Flexible: el docente tiene el rol de crear y proporcionar espacios adaptables para 
que los alumnos elijan cómo y cuándo quieren estudiar, interactuando y reflexionado acerca 
de su ritmo de aprendizaje. 
 
Cultura de Aprendizaje: En este tipo de metodología cambian los roles, ya que el centro de 
atención es el alumno, siendo ellos mismos los que participen activamente en la construcción 
de su aprendizaje, donde los mismos alumnos son quienes  evalúan su aprendizaje de manera 
significativa. (Tourón, 2014). 
 
Contenido Intencional: Los docentes proponen contenido relevante y que sea accesible para 
todos sus estudiantes, teniendo siempre en cuenta que cada actividad realizada en clase se 
centre en el alumno. (Flipped learning network, 2014). 
 
Educador profesional: El docente presenta una capacidad de adaptación hacia los diferentes 
tipos de aprendizaje de los alumnos y también a las distintas maneras de trabajar de los 
alumnos ya sea individuales, en parejas o grupales, constantemente les ofrece una 
retroalimentación en tiempo real cuando es necesario realizar evaluaciones formativas de 









1.3.4. Ventajas del método Flipped Learning 
 
El modelo flipped learning aún está empezando a expandirse  por lo que sus similitudes y 
asimilaciones con otras metodologías son muy posibles y combinables lo que lo convierte 
en un modelo  flexible  y susceptible innovaciones, como lo comentan sus creadores 
Bergmann y Sams ( 2014)  Este modelo presenta muchas ventajas a continuación se 
presentará algunas de ellas: 
 
 Flexibilidad, le permite al docente tener la libertad de escoger la metodología que va 
a utilizar y que vaya de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, adaptándose al 
estilo de aprendizaje de cada alumno. 
 Según Bergmann y Sams (2014), permite a los estudiantes ir de acuerdo a las nuevas 
tecnologías por las que este mundo globalizado está pasando , ya que los trabajos 
realizados mediante dispositivos  y herramientas que los alumnos suelen emplear a 
diario, de modo que los contenidos son más accesibles y motivadores para ellos. 
 Autonomía, los estudiantes son los propios responsables de su aprendizaje, lo que a 
la larga genera una independencia del alumno por aprender. (Clase invertida, 
Medium 2016). 
 El uso de las TIC le permite al profesor presentar los contenidos y la información de 
manera muy diversa a través de videos, cuestionarios, presentaciones, etc. 
 El modelo de Flipped Learning, como se dijo  anteriormente, se adecua al ritmo de 
aprendizaje del estudiante, permitiendo así que éste visualice, lea y revise la 
información cuantas veces sea necesario, hecho que no ocurre en una clase 
tradicional, en la cual el profesor muchas veces marca un solo ritmo para todos en la 
clase, provocando así que unos se atrasen, otros se adelanten o aburran. 
 Por otro lado, como se mencionó anteriormente, en el Flipped Learning el alumno 
pasa a ser el centro de atención en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Y en la cual 
el rol del docente pasa a ser de mediador, guía y facilitador del aprendizaje de sus 
alumnos. creando así que éstos se conviertan en los protagonistas del proceso 
enseñanza - aprendizaje. 
 En el caso de que el profesor no pueda asistir a alguna clase, los alumnos no pierden 
ni una sesión de dicha asignatura ya que los contenidos ya  los ha transmitido a los 





las actividades o ejercicios propuestos para tal sesión. 
 El modelo Flipped Classroom permite desarrollar un aprendizaje significativo para 
el estudiante desarrollando competencias necesarias para estar a la altura de este 
mundo globalizado en siglo XXI (Aula planeta, 2015). 
 De acuerdo a los procesos cognitivos según la Taxonomía de Bloom (Bloom y 
Krathwohl, 1956), el modelo Flipped Learning permite trabajar los procesos 
cognitivos del alumno ya que mediante las forma de trabajo la principal función es 
desarrollar la parte analítica, ayudar a los estudiantes ser autónomos de su propio 
aprendizaje y ser más reflexivos y pensadores. 
 
1.3.5. Desventajas del método Flipped Learning 
 
En cuanto a las desventajas se encontraron las siguientes: 
 Como la comprensión de la información se hace en casa, el profesor tiene poco 
control de cómo es que se ha llegado a comprender los temas y desconoce cuáles 
fueron esas variables de desconcentración. 
 Demanda tiempo por parte del docente el tener que elaborar y seleccionar nuevo 
material digital en sus sesiones. 
 Los docentes deben ser expertos en TICS, lo cual muchas veces limita a algunos. 
 Aún existen hogares y centros educativos que no cuentan con el servicio de acceso a  
internet, generando así que la información y temas compartidos no llegue a todos por 
igual. 
 
1.3.6. La habilidad lectora en el idioma  inglés 
 
“Habilidad” según la RAE, es la capacidad y disposición que tiene una persona para poder 
realizar algo. Se puede definir habilidad al dominio y la capacidad adquirida por el hombre 
para utilizar sus conocimientos en la realización de una actividad teórica o práctica. La 
habilidad de lectura en el idioma inglés es el poder comprender textos escritos, de manera 
clara y precisa y todo ello implica el poder comprender vocabulario, entender la estructura 
gramatical, asimilar frases verbales e idiomáticas. 
En la habilidad de lectura, el comprender textos escritos involucra ciertas dimensiones, 





Nivel literal: intervienen procesos cognitivos como la identificación, el reconocimiento y la 
señalización, donde el lector muestra su capacidad para encontrar información relevante y 
explícita en el texto. 
Nivel inferencial: en este nivel el lector muestra su capacidad para construir significados, 
hacer inferencias a partir de la información explícita del texto, haciendo uso de sus saberes 
previos, generando hipótesis e interpretando la información. 
Nivel crítico: este nivel involucra la capacidad de valorar y enjuiciar el texto leído. En este 
punto el lector emite su opinión y cuestiona algunas partes del texto o la finalidad con la que 
se ha escrito  dicho texto, siendo así que logra desarrollar su capacidad de análisis y 
creatividad. 
 
1.4.  Formulación del Problema 
 
¿Qué efecto tiene el método Flipped Learning en la habilidad lectora en el idioma inglés de 
los alumnos de quinto grado de secundaria de la I.E.P Eiffel Schools? 
 





La investigación fue de mucha utilidad ya que los docentes podrán contar con un método 
innovador para aplicar a sus sesiones de clase en la cual se beneficiarán tanto ellos como los 
alumnos, puesto que los estudiantes se sentirán más motivados al estudiar y realizar trabajos 
que están al alcance de su mano mediante el uso de la tecnología e internet que facilitarán su 
proceso de aprendizaje. 
Asimismo con los resultados obtenidos de la investigación se podrá implementar en otras 




El presente trabajo involucró tanto a personal educativo como docentes y alumnos. A los 
docentes porque son el principal mediador y facilitador de conocimientos dentro de su salón 
de clases, teniendo el rol principal de guiar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje. 





aprenderán una nueva forma de aprendizaje en  donde los conocimientos no solo los pueden 
adquirir dentro de un salón de clases sino, fuera de ellos siendo así que ellos serán los propios 
protagonistas de su aprendizaje, convirtiéndose en estudiantes más autónomos, 




La investigación fue importante porque a futuro va a contribuir a ver desde otra perspectiva 
la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés mediante el método del Flipped learning el cual 
permite un proceso de enseñanza - aprendizaje de manera innovadora en la que tanto 
docentes como alumnos estarán involucrados con el uso de las Tics, siendo así que las clases 




El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de aplicar un método de enseñanza 
innovador como lo es, el Flipped learning y ver su efecto en la habilidad de la lectura.  
Teniendo como problemática que el rendimiento académico en el  idioma inglés de muchos 
alumnos presentan ciertas dificultades, siendo uno de ellos, la habilidad de comprensión de 
textos.
 
1.6.  Hipótesis  
 
Hipótesis de investigación 
 
“El método Flipped Learning mejora  la habilidad lectora  en el idioma inglés en  alumnos 




“El método Flipped Learning no mejora la habilidad lectora en el  idioma inglés en 









1.7.1. Objetivo general 
Analizar el efecto del método Flipped Learning en la habilidad  lectora en el idioma inglés 
en alumnos de quinto grado de secundaria de la I.E.P Eiffel Schools. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Determinar el efecto del método Flipped Learning en el nivel literal en la 
habilidad lectora en el idioma inglés en alumnos de quinto grado de 
secundaria de la I.E.P Eiffel Schools. 
 Determinar el efecto del método Flipped Learning en el nivel inferencial en 
la habilidad lectora en el idioma inglés en alumnos de quinto grado de 
secundaria de la I.E.P Eiffel Schools. 
 Determinar el efecto del método Flipped Learning en el nivel crítico en la 
habilidad lectora en el idioma inglés  en los alumnos de  quinto grado de 
secundaria de la I.E.P Eiffel Schools. 
II. MÉTODO 
  2.1. Diseño de investigación 
Pre experimental: 











G: Alumnos  de quinto grado de secundaria de la I.E.P Eiffel Schools. 
O1: Nivel de la habilidad lectora  en el idioma inglés antes de la aplicación del método 
Flipped learning. 
  
X: Aplicación del método Flipped Learning. 
 






2.2. Variables, operacionalización  
 
Variable independiente: Método Flipped learning 
Variable dependiente: Habilidad lectora 




     DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




Es un modelo 
pedagógico el cual 
se enfoca en un 
aprendizaje 
constructivo, en la 
que el docente 
utiliza la tecnología 
para involucrar a sus 




ello la metodología 
se puede determinar  
en dos fases: 














preguntas de  
nivel: literal, 
inferencial y 
crítico de manera 
escrita y oral 











prácticas online.  
Habilidad 
lectora 
Es la comprensión 
de textos escritos en 













un pre test y 
post test 
utilizando la 







hechos, lugares y 
tiempo del texto 
leído.  




Ubica el inicio, 



























palabras a partir 
del contexto. 
Anticipa el  
contenido del 
texto a partir del 
título, preguntas e 
imágenes. 
Diferencia un 





Infiere el final del 
texto. 
Nivel crítico 
Emite su opinión 
del texto leído 
analizando hechos 
y situaciones del 
texto 
 Existe coherencia 








2.3. Población y muestra 
 
Población: 
La población utilizada para la investigación estuvo conformada por los estudiantes de 5 to 
“A” sección única de secundaria de la I.E.P. Eiffel Schools, Trujillo 2018, quienes 




Estuvo conformada por 29 estudiantes del 5° “A”, elegida por conveniencia. Siendo éstos el 
grupo experimental. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se empleó como técnica la observación y como instrumento una prueba de conocimientos 




El instrumento utilizado fue una prueba de conocimientos para medir el nivel de habilidad 
lectora del idioma inglés lo cual contiene tres áreas a evaluar que cuenta con una escala: 
Excelente (20-17), Bueno (16-13), Bajo (12-11), y Muy Bajo (10-0) lo cual fue elaborado 
por el autor. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó como método las estadísticas descriptivas para conocer el estado de las variables 
(promedio, desviación estándar y coeficiente de variación). 
 
Estadística inferencial para los análisis de datos y determinar si hay diferencia en la 
mediación de la variable antes y después de aplicar el método Flipped Learning. La prueba 
estadística que se aplicó es la prueba de Wilcoxon. 
Técnica Instrumento 






2.6. Aspectos éticos. 
 
              La autora contó con el permiso del director de la institución educativa así también se contó 
con el consentimiento informado de los estudiantes cumpliéndose así, con las normas 

































III. RESULTADOS  
 
Tabla 1: Puntaje obtenido en la  habilidad lectora antes de aplicar  el método Flipped Learning por 










1 6 6 0 12 
2 6 6 0 12 
3 6 2 0 8 
4 4 6 0 10 
5 6 6 0 12 
6 2 6 0 8 
7 6 6 0 12 
8 6 4 0 10 
9 6 6 0 12 
10 6 6 0 12 
11 6 6 0 12 
12 6 6 0 12 
13 4 4 0 8 
14 6 6 0 12 
15 4 4 0 8 
16 0 2 0 2 
17 6 4 0 10 
18 2 2 0 4 
19 4 0 0 4 
20 4 6 0 10 
21 4 6 2 12 
22 6 4 0 10 
23 2 6 0 8 
24 4 6 0 10 
25 4 4 0 8 
26 6 2 0 8 
27 8 6 2 16 
28 8 8 0 16 
29 6 4 0 10 
 








Tabla 2: Puntaje obtenido en la  habilidad lectora después de aplicar  el método Flipped Learning 








































1 6 8 0 14 
2 6 8 1 15 
3 4 6 2 12 
4 8 6 0 14 
5 6 8 2 16 
6 4 6 0 10 
7 8 8 0 16 
8 4 8 0 12 
9 6 8 0 14 
10 6 8 0 14 
11 6 8 1 15 
12 6 6 1 13 
13 6 6 1 13 
14 6 8 0 14 
15 8 8 0 16 
16 6 8 0 14 
17 8 8 0 16 
18 8 6 0 14 
19 6 4 0 10 
20 6 6 0 12 
21 8 6 2 16 
22 6 8 1 15 
23 8 6 2 16 
24 6 8 0 14 
25 4 8 1 13 
26 6 8 0 14 
27 8 8 2 18 
28 8 8 2 18 

















Fuente: Tablas 1 y 2 




Tabla 4. Contrastación de la hipótesis mediante prueba de Wilcoxon 
 
 
Fuente: Tablas 1 y 2 
Los promedios obtenidos en el pre son estadísticamente diferentes a los obtenidos en el post. Por lo 





Estadístico gl Sig. 
LITERAL 1 0.184 29 0.000 
LITERAL 2 0.533 29 0.000 
LITERAL 3 0.584 29 0.000 
LITERAL 4 0.281 29 0.000 
INFERENCIAL 1 0.561 29 0.000 
INFERENCIAL 2 0.500 29 0.000 
INFERENCIAL 3 0.354 29 0.000 
INFERENCIAL 4 0.500 29 0.000 
INFERENCIAL 5 0.628 29 0.000 
CRITICO 0.281 29 0.000 
Estadísticos de prueba 
  
LITERAL POST - 
LITERAL PRE 
INFERENCIAL POST – 
INFERENCIAL PRE 
CRÍTICO POST - 
CRITICO PRE 
TOTAL POST – 
TOTAL PRE 
Z -3,036b -4,211b -2,889b -4,729b 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
0.002 0.000 0.004 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 





Tabla 5. Tabla Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 
LITERAL PRE 29 0 8 4.97 1.822 
INFERENCIAL 
PRE 
29 0 8 4.83 1.814 
CRITICO PRE 29 0 2 0.14 0.516 
TOTAL PRE 29 2 16 9.93 3.139 
LITERAL POST 29 4 8 6.41 1.350 
INFERENCIAL 
POST 
29 4 8 7.17 1.136 
CRITICO POST 29 0 2 0.62 0.820 
TOTAL POST 29 10 18 14.21 1.934 
N válido (por 
lista) 
29         
 
Fuente: Tablas 1 y 2 
Los promedios obtenidos en cada una de las dimensiones en el pre y post test muestran 
























De acuerdo con la información que se obtuvieron  en la presente investigación a través de una 
aplicación de pre-test y post-test, los resultados concuerdan con León (2015) al obtener resultados 
positivos. Puesto que en el post test se pudo observar una diferencia significativa en cuanto a los 
niveles: literal, inferencial y crítico. 
Según los resultados obtenidos obtenidos en el pre- test se observó: en nivel literal: (4.97); en el nivel 
inferencial: (4.83) y en el nivel crítico: (0.14); mientras que en el post test indica que hubo una 
mejoría en la habilidad lectora con resultados de nivel literal: (6.41); nivel inferencial: (7.17) y nivel 
crítico: (0.62). 
Mientras que León tuvo como resultado general en el pre - test una nota promedio de 05  en cuanto 
a la habilidad lectora. Luego en los resultados de post- test el promedio de la nota tuvo un incremento 
satisfactorio de 16. 
En base a los resultados presentados, se puede decir que el método Flipped Learning es eficaz para 
poder aplicarlo en las sesiones de aprendizaje ya que promueven a que el alumno logre un aprendizaje 
dinámico, innovador y sobre todo que va de acorde al mundo globalizado en el que viven los 
estudiantes de ahora, permitiéndole así hacer uso de la Tics con fin de lograr un aprendizaje autónomo 
y constructivista. Por último se puede establecer que los resultados obtenidos en la presente 
investigación también guardan relación con Nuñez & Gutiérrez  (2016) en la que detalla que la 
aplicación del método Flipped Learning en los salones de clase permite aumentar el interés 
en los alumnos por aprender inglés, siendo así también que, el contar con el material antes 
















Una vez finalizada la investigación sobre el efecto del método Flipped Learning en la habilidad 
lectora se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 El  método Flipped Learning mejoró la habilidad lectora en el idioma inglés en 
estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.P. Eiffel Schools, Trujillo 2018. (Tabla 
4) 
 El método Flipped Learning mejora el nivel literal en la habilidad lectora, 
especialmente  cuando los estudiantes identifican personajes, hechos, lugares y   
características más importantes del texto. (Tabla 4) 
 El método Flipped Learning mejora el nivel inferencial en la habilidad lectora, 
permitiendo que los estudiantes mejoren su capacidad para deducir el significado de 
palabras a partir del contexto, desarrollando su capacidad de análisis para identificar 
el propósito del texto e Inferir el final del texto. (Tabla 4) 
 El método Flipped Learning mejora el nivel crítico en la habilidad lectora, en el cual 
se ha podido observar que los estudiantes han podido emitir su opinión crítica del texto 





















De acuerdo a las conclusiones planteadas de la investigación y con el propósito de buscar 
alternativas de solución ante el problema presentado en los alumnos de quinto año de la I.E.P. 
Eiffel Schools, se han podido realizar las siguientes recomendaciones dirigidas hacia el 
docente del área de inglés: 
 
 Se recomienda que el profesor de inglés incorpore nuevos métodos de enseñanza que 
estén a la altura de las necesidades actuales de los alumnos, siendo uno de ellos el 
método Flipped Learning que incorpora el uso de las Tics que ayudan al estudiante a 
poder acceder y obtener la información  necesaria y temas sobre el curso, 
permitiéndole sentirse más preparado y ser un estudiante más autónomo de su propio 
aprendizaje 
 Se recomienda que el profesor haga participes y conocedores a sus alumnos con 
respecto a la nueva metodología Flipped Learning antes de poder aplicarlo a sus 
sesiones de clase, de esta manera tanto alumnos y docente estarán involucrados e irán 
a un mismo objetivo. 
 Se recomienda a los profesores que al utilizar métodos innovadores ya sea el Flipped 
Learning u otros, tratar de ahondar más en sus sesiones de aprendizaje , especialmente 
en la parte de la habilidad lectora, permitir y dejar que los alumnos desarrollen la parte 
analítica  con respecto a los textos leídos en inglés, infieran nuevos significados de 
vocabulario nuevo a partir del contexto y tratar de ir más a fondo con las lecturas 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School       :  I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :    5° A  
3. Advisor    :      Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :   Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic     :  Late               
6. Length     :  45´               
7. Date    :  Wednesday, 07th  November, 2018   
8. Session  Type                     :   Reading 
9. Lesson Number   :  01 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Analyze the text to answer literal and inferential 
questions. 





































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  How are you today?  
- Who knows what the title of the reading for today 
is. 
-Students infer the tittle of the reading. 
 
   
 
-Teacher and 














-Teacher writes the title of the reading on the board: 
“Late” 
-Students make groups of five and take out their 












-Students infer new vocabulary found in the text 
and write the meaning on the board. 
-Students try to summarize the text telling his/her 




























-Students answer the teacher ´s question:  how 




-Ask students metacognitive questions:  












CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
-Analyze the text to answer 
literal and inferential questions. 
 
 
-Analyze the text to answer literal and 






V.  BIBLIOGRAPHY    
- http://www.englishforeveryone.org/PDFs/Late.pdf 
 
VI.   APPENDIX 
 





















ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








Appendix 02: Practice reading comprehension 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 



































Indicator: Show respect by paying attention to 
the teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo Paolo   
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony Davin      
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA GABRIELA   
14) GONZALES CARNERO, Nadia Alessandra   
15) GONZALES GAMARRA, Armando Nicolas   
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio Alejandro   
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   































28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin Nicolle   
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School      :  I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :    5° A  
3. Advisor   :      Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :   Claudia Hestefanni Velásquez F. 
5. Topic     :  The rent man              
6. Length     :  45´               
7. Date    :  Friday, 09th  November, 2018   
8. Session  Type                     :   Reading 
9. Lesson Number   :  02 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Analyze the text to answer critical questions. 




































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  What was the last reading about?  
- Who knows:  What´s the title of the reading for 
today? 
-Students infer the tittle of the reading 
   
 
-Teacher and 














-Teacher writes the title of the reading on the 
board:   
“The rent man ” 
-Students make groups of five and take out their 












-Students infer new vocabulary found in the text 
and write the meaning on the board. 
-Students answer the teacher questions about the 
text: 
 What does Mr. Campbell want? 
Why doesn't Amanda answer the door? 
When did Amanda lose her job? 















-Students hand in the reading comprehension 















-Students answer the teacher ´s question:   
How important is tell the truth? 
 
-Ask students metacognitive questions:  













CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 




-Analyze the text to answer critical 
questions by giving his/her opinion 
about the text read and supporting his/ 





V.  BIBLIOGRAPHY    
- http://www.englishforeveryone.org/PDFs/therentman.pdf 
 
VI.   APPENDIX 

















ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








Appendix 02:   Reading Comprehension Practice 
 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 
INSTRUCTIONS: Read and answer the following questions (5 pts each)  






































Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo Paolo   
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio Alejandro   
































25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin Nicolle   
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School       : I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :   5° A  
3. Advisor    :     Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :  Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic     : “A mystery”               
6. Length     : 45´               
7. Date    : Wednesday, 14th  November, 2018   
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9. Lesson Number   : 03 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Summarize the text. 



































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  How are you today?  
- Teacher writes a word on the board: “Steal” and 
asks students:  
Do you know what´s “steal” means? 
What do you think about people who steal? 
Who knows what the title of the reading for today 
is? 
   
 
-Teacher and 














-Teacher writes the title of the reading on the board: 
 “A mystery” 
-Teacher asks students to make groups of five and 
give them some strip words about the reading and 
they have to put them in order. 
-Each group reads their story and compare with the 
rest of the groups. 
-At the end, teacher gives each group a sheet with 














-Teacher gives each group some post- its in 
which they have to write new words 
vocabulary and have to stick it on the board. 
-Teacher and students analyze the new words 




















-Each group write a short summarize about the text 
read and share their texts with the other groups. 
-Students read and listen each summarize, at the 
end the teacher and students conclude together the 











-Students solve a reading comprehension practice 
given by the teacher. 
Appendix 02. 
 
-Ask students metacognitive questions:  















CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Summarize the text. 
 
 
-Summarize the text narrating the 
introductory part, the most important 




V.  BIBLIOGRAPHY    
- http://www.englishforeveryone.org/PDFs/A_Mystery.pdf 
 
VI.   APPENDIX 
 



















ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








Appendix 02: Reading comprehension practice 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 































































Appendix 03: Check list 
 
Capacity:  Summarize the text  








part.   
Narrate the most 
important facts 
Narrate the end of 
the text 
YES NO YES NO YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel       
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael       
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose       
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo 
Paolo 
      
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
      
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian       
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
      
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena       
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo       
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel        
11) EDQUEN BLAS, Mitzi       
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco       
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
      
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
      
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
      
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel       
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana       
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio       





Appendix 04: Check list 
 
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley       
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett       
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole       
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
      
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander       
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander       
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel       
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
      
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
      
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian       






Indicator: Show respect by paying attention to the teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo 
Paolo 
  
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   












10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
  
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
  
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
 
1. School      : I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :   5° A  
3. Advisor   :     Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :  Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic     : Helicopters               
6. Length     : 45´               
7. Date    : Friday, 16th  November, 2018   
8. Session  Type                     :  Reading 
9. Lesson Number   : 04 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Get information from the text to answer literal questions 
and deduce the meaning of the new vocabulary. 




































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  What was the last reading about?  
-Teacher sticks some pictures on the board and 
asks students: 
Appendix 01: pictures 
  How much do you know about planes or 
helicopters? 
  Have you ever travel by plane or helicopter? 
How did    you feel? 
-Students infer the tittle of the reading 
   
 
-Teacher and 













-Teacher writes the title of the reading on the 
board:   
“Helicopters” 
- Teacher asks students make groups of five and 
gives them an envelope with some strip words 
inside and each group have to order the text 
before to read it all. 















-Students find new vocabulary from the text and 
write them in post its and them stick them on the 
board. 
- Students read all the words on the board and try 
to infer the meaning of each word from the text. 
- Teacher divides the board in two parts and 
writes: differences between helicopters and 
planes. Then each leader of the groups has to go 



















-Students hand in the reading comprehension 












-Students answer the teacher ´s question:   
Did you know this important information about 
the helicopters? 
 
-Ask students metacognitive questions:  












CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Get information from the text to 
answer literal questions and 
deduce the meaning of the new 
vocabulary. 
 
- Get information from the text to answer 
literal questions and deduce the meaning 
of the new vocabulary. 









VI.   APPENDIX 











ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 


























APPENDIX 03: Reading comprehension practice 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 
INSTRUCTIONS: Read the questions and circle the correct option (2 pts each) 










Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo Paolo   
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   


























23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
  
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
  
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School      : I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :   5° A  
3. Advisor    :     Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :  Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic     : Robots              
6. Length     : 45´               
7. Date    : Wednesday, 21st  November, 2018   
8. Session  Type                     :  Reading 
9. Lesson Number   : 05 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Analyze the text to answer literal, inferential and critical 
questions. 

































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  Who remember what the last reading tittle was?  
-Teacher writes the word: ROBOT and asks 
students: 
 How much do you know about robots? 
 What can a robot do? 
 Do you think in the future there will be more robots 
than now? 
 -Students infer the tittle of the reading 
   
 
-Teacher and 














-Teacher writes the title of the reading on the board:   
“Robots” 
- Teacher asks students make groups of three and 
gives them the text. Students give it a skimming 
reading. 
Appendix 01: Reading 
-Students highlight new vocabulary on the sheet 
then make a list of these words and share it with the 
other groups to infer the meaning. 
-Teacher collects all the sheets and concludes the 
















-Teacher numbers the text read in four paragraphs 
and asks each leader of the groups to write in which 
number of the paragraph mention: 
 A future predictions 
 The robot concept 
The first robot 


















-Students hand in the reading comprehension 












-Students answer the teacher ´s question:   
Do you think robots will be more important than 
man in the future? 
-Ask students metacognitive questions:  












CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Analyze the text to answer 
literal, inferential and critical 
questions. 
- Analyze the text to answer literal, 
inferential and critical questions by 










VI.   APPENDIX 
 
Appendix 01:   Reading  
 
ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








APPENDIX 02: Reading comprehension practice 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 











































7) Near the end of the passage, the author says that "In the future, we will have even more 
robots." The author concludes by telling us that robots "will help make life better." What 
do you think about this? Do you think this is true? Will robots help make life better? Why 















Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo Paolo   
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   
21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   


























23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
  
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
  
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School      : I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section         :   5° A  
3. Advisor   :     Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee   :  Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic    : Leonardo da Vinci              
6. Length    : 45´               
7. Date   : Friday, 23rd  November, 2018   
8. Session  Type                     :  Reading 
9. Lesson Number  : 06 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Get specific information from the text. 






































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  Who remember what the last reading about was?  
-Teacher sticks on the board a photo and asks  
students: 
Appendix 01: photo 
 Do you know who he is? 
 What was his most important painting?  
 What was his nationality? 
 -Students infer the tittle of the reading. 
   
 
-Teacher and 















-Teacher writes the title of the reading on the board:   
“Leonardo da Vinci” 
- Teacher asks students make groups of three and 
gives them the text. Students give it a skimming 
reading. 
Appendix 02:Reading 
-Students find new vocabulary in bold on the text 
and try to infer the meaning discussing in their 














-Teacher asks some questions about the text and the 
groups who know the answer raise their hand. 
 Where was Leonardo da Vinci born? 
  How many professions did he have? Which were? 
  What were his ideas of invention? 
















-Students hand in the reading comprehension 












-Students answer the teacher ´s question:   
Did you know this information about Leonardo da 
Vinci? 
-Ask students metacognitive questions:  












CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Get specific information from 
the text. 
- Get specific information from the text 
to answer literal questions and infer the 









VI.   APPENDIX 







         Appendix 02:  Reading  
 
ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








APPENDIX 03: Reading comprehension practice 
 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ INSTRUCTIONS: 














Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo Paolo   
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   
20) JIMENEZ SANDOVAL, Diana Shirley   



























22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio Alejandro   
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin Nicolle   
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   







FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School      :  I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section         :    5° A  
3. Advisor   :      Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee   :   Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic    :  The new school            
6. Length    :  45´               
7. Date   :  Wednesday, 28th  November, 2018   
8. Session  Type                     :   Reading 
9. Lesson Number  :  07 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Get specific information from the text. 









































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  Who remember what the last reading about was?  
  How many times have you changed schools? 
  Have you ever felt nervous when you started a new 
school? 
 -Students infer the tittle of the reading. 
   
 
-Teacher and 














-Teacher writes the title of the reading on the board:   
“ The new school ” 
- Teacher asks students make groups of three and 
gives them the text. Students give it a skimming 
reading. 
Appendix 01:Reading 
-Students find new vocabulary in bold on the text 
and try to infer the meaning discussing in their 














-Teacher asks some questions about the text and the 
groups who know the answer raise their hand. 
 What is the student´s name?  
 What grade is Tracey in? 














-Students hand in the reading comprehension 












-Students answer the teacher ´s question:   
  Have you ever had any experience similar to 
Tracey's? 
-Ask students metacognitive questions:  
















CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Get specific information from 
the text. 
- Get specific information from the text 






V.  BIBLIOGRAPHY    
- https://www.englishforeveryone.org/PDFs/The_New_School.pdf 
 
VI.   APPENDIX 
ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 








Appendix 01:  Reading  
APPENDIX 02: Reading comprehension practice 





Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 
INSTRUCTIONS: Read the questions and circle the correct option. (2 pts. each)  
 
 










Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo 
Paolo 
  
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   



























21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
  
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
  
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   





FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
LEARNING SESSION DESIGN 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1. School      : I.E.P Eiffel Schools  
2. Grade and section          :   5° A  
3. Advisor   :     Dr. Miguel Medina Lescano 
4. Trainee    :  Claudia Hestefanni Velásquez Flores 
5. Topic     : The bus driver           
6. Length     : 45´               
7. Date    : Friday, 30th  November, 2018   
8. Session  Type                     :  Reading 
9. Lesson Number   : 08 
 
 
II. LEARNING ACHIEVEMENT 
 
COMPETENCES 
1. Oral Comprehension and Production                               2. Text Comprehension 




- Get specific information from the text. 











































































































































-Teacher and students greet each other. 
- Students say the date. 
-Students answer questions: 
  Who remember what the last reading about was?  
 -Teacher shows students a picture and asks them: 
-What do you see? What is the name for the person 
who drives a bus? 
Appendix 01: Picture 
-Students infer the tittle of the reading. 
   
 
-Teacher and 















-Teacher writes the title of the reading on the board:   
“ The bus driver” 
- Teacher asks students make groups of three and 
gives them the text. Students give it a skimming 
reading. 
Appendix 02:Reading 
-Students find new vocabulary in bold on the text 
and try to infer the meaning discussing in their 














-Teacher asks some questions about the text and the 
groups who know the answer raise their hand. 
 What´s the name of the bus driver? 
 How old is she? 















-Students hand in the reading comprehension 












-Students answer the teacher ´s question:   
  Do you think Dana has a good job? 
-Ask students metacognitive questions:  










IV.  EVALUATION 
 
CAPACITY INDICATORS INSTRUMENTS 
- Get specific information from 
the text. 
- Get specific information from the text 






V.  BIBLIOGRAPHY    
- https://www.englishforeveryone.org/PDFs/The_New_School.pdf 
 
VI.   APPENDIX 
 



















ATTITUDES INDICATORS INSTRUMENTS 
 
Respect 






















APPENDIX 03: Reading comprehension practice 
READING COMPREHENSION PRACTICE 
Student´s name: ________________________________________ 
Grade and section: ______________       Date: ______________ 















Indicator: Show respect by paying attention to the 
teacher.   
YES NO 
1) ALBINCO RUIZ, Madeleiny Isabel   
2) ARANDA CRUZADO, Carlos Rafael   
3) CAMPOS LAZARO, Maria Jose   
4) CENTURIÓN GONZALES, Renzo 
Paolo 
  
5) CHAVEZ ZELADA, Rosa Estrellita de 
Belen 
  
6) CORNEJO NAVARRO, Cristhian   
7) CRUZADO RODRÍGUEZ, Anthony 
Davin    
  
8) CRUZADO TOLEDO, María Azucena   
9) DEL CASTILLO HUERTAS, Luis Carlo   
10) DIAZ CARRERO, Alex Daniel    
11) EDQUEN BLAS, Mitzi   
12) GARCÍA GUTIERREZ, Willy Francisco   
13) GARDINI OBANDO CARLA 
GABRIELA 
  
14) GONZALES CARNERO, Nadia 
Alessandra 
  
15) GONZALES GAMARRA, Armando 
Nicolas 
  
16) GUEVARA BUITRON, Miguel Angel   
17) GUTIERREZ ROJAS, Lizeth Johana   
18) GUZMÁN MORÁN, Fabricio   
19) GUZMAN VASQUEZ, Camila Yadhira   



























21) LARA VALDERRAMA, Sharon Lizett   
22) NOLE HUERE, Katerine Nicole   
23) ORBEGOSO CARPIO, Fabrizio 
Alejandro 
  
24) PEREZ MALAVER, Victor Alexander   
25) RIOS MARIÑOS, Renzo Alexander   
26) RIOS ROSALES, Victor Manuel   
27) SANDOVAL MANTILLA, Maria 
Alejandra 
  
28) SANTIAGO SAAVEDRA, Jasmin 
Nicolle 
  
29) TORRES PINEDO, Cristian Arian   













Student´s name: ________________________________________________ 
Date: ________________  Level:_________________________ 
 
How much do you love dogs?  
INSTRUCTION: Read the text and choose the correct answer. ( 2 pts each 
one) 




















It is 10:00 on a Saturday night. The doors to the animal emergency room fly open. 
Cyrus carries a tiny, black lab puppy into the building. 
"Save him. Please!" cries Cyrus. "He ran out into the street and got hit by a car." 
The puppy is whining. There is a lot of blood. 
Dr. Williams comes from behind the desk. She reads the puppy’s name tag. 
“Here, let me take Lobo from you,” Dr. Williams tells Cyrus gently. “I will take him in the 
back for x-rays and see what needs to be done.” 
When Dr. Williams gets to the back, she takes a closer look at Lobo. Her face is grim. She 
can see the dog's leg is broken badly. She fears there is other damage she cannot see. 
The assistants in the room are silent. Everyone knows that Lobo may not survive. 
If he does survive, his leg injury may be so severe that walking will be hard for him to do. 
The x-rays show that Lobo’s front leg has been broken in three places. He is also bleeding 
inside. 
Dr. Williams gets to work. She knows she must stop the bleeding quickly. 
The surgery takes just under two hours. Dr. Williams fixes the damage to Lobo's leg. She 
stops the bleeding inside his chest. 
“I will go tell Lobo’s owner that this little pup is going to make it,” Dr. Williams says. “We’ll 



























































1) The story takes place in a(n) 
A. police station 
B. waiting room 
C. doctor's office 
D. animal hospital 
3) Dr. Williams knows just how badly Lobo has 
been hurt when 
A. Cyrus asks for help 
B. she takes a closer look 
C. she sees Lobo is a lab puppy 
D. she looks at the x-rays 
4) Around what time did Lobo's surgery end? 
A. 10:00 at night 
B. 10:00 in the morning 
C. noon 
D. midnight 
5) As used in the middle of the story, which is 






6) For about how long is Lobo in surgery? 
A. 45 minutes 
B. 1hour, 30 minutes 
C. 1 hour, 50 minutes 
D. 2 hours, 15 minutes 
9) What does the reader know about Lobo 
by the end of the story? 
I. He will survive. 
II. He is a black lab. 
III. He will walk fine. 
 
A. I only 
B. I and II 
C. II and III 
D. I, II, and III 
7) To have a severe injury means to 
A. have a mild injury 
B. have a lot of pain 
C. not be able to walk 
D. have a very bad injury 




8) In how many places was Lobo's leg 
broken? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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ANEXO III 
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